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I 憲法があぶない 奥平康弘氏 10月刊日(金)6時
I マスードとタリバーン 長倉洋海氏 10月24日(水)6時
I イスラーム世界とテロ 酒井啓子氏 1月中旬〈予定)
W 難民ボランティアの現場から 永井真理氏 1月下旬〈予定)
